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深的渐进过程, 从国际化起步, 发展到全球化, 最终成为
完全一体化。确实这/ 既是一个有点大胆的设想, 也是一
个可以引发争论的观点。0 (伍贻康)但是, 是提/ 经济全球
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虽然这些书中也列有/ 经济一体化0 的章节, 但内容相当
简略, 特别是动态的发展方面涉及很少。国际经济学中




面作静态的分析,喜欢用/ 均衡0、/ 假设0、/ 曲线0 , 常常借
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